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Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta Fridriek, zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József.
( f ien d eaö; Szabó.)
ífe
Lady B a rié t DurhaiP, a király udvarhölgye — lánö o k in é .
$ a n c y , m eghittje — — —■ Dalnokiné.
Lord Trisztán M ikiéiért, rokona — — Kellényi.
Lyonéi —  — —  —  Daily.
PJumkeií gazdag  haszonbérlő — —  Philippoviís.
Richmondi bíró — — — Bartha.
Tanács írnok —  — . —■ Hegedű
<§ át; e m « I  § f .
Snsith Poli 1 












Töíéneihely  részin t a Lady kastélya, részint Richinond vásár és környéke. Id ő : Anna királynő uralkodása.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-401--12-ig, d. u. 8-tól—5-ig. este a pénztárnál.
MKei&ÜraH :Alsó és közép páholy 3  irt. &© kr Családi páholy & firt. Másodemeleti páholy 3  fl-i. 
»SO kr. Támlásszék kr. Földszinti sáriszék MG kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0  kr!
Karzat 8© kr. hamison őrmestertől lefelé MG kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 1 0 -k o r.
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